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Forman parte del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano (CCE) los siguientes Subcomités, a ios que corresponden los Grupos 
de Trabajo que también se indican: 
Subcomité de Comercio Centroamericano (SC.l) 
Grupo de Trabajo sobre Código Aduanero (GTCA) 
Reunión de funcionarios gubernamentales para perfeccionar la 
adhesión de Costa Rica al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana. 
Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano (SC.2) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias (GTEA) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Demográficas (GTED) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Industriales (GTEI) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Transporte (GTET) 
Subcomité Centroamericano de Transportes (SC.3) 
Grupo de Trabajo sobre Transporte Marítimo y Desarrollo 
Portuario (GTTM) 
Subcomité de Vivienda, Edificación y planeamiento del Istmo 
Centroamericano (SC.4) 
Grupo de Trabajo sobre Coordinación Modular de la Vivienda 
Económica en el Istmo Centroamericano 
Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos (SC.5) 
Comité Regional de Normas Eléctricas (CRN3) 
Grupo de Trabajo sobre Codificación (GIC) 
Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica (GRIE) 
Grupo de Trabajo sobre Interconexión Eléctrica Nicaragua y 
Costa Rica (GTN-CR) 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas (GRTS) 
Grupo Regional sobre Recursos Hidráulicos (GRRH) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Guatemala (GTG) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de El Salvador (GTES) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Honduras (GTH) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Nicaragua (GTN) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Costa Rica (GTCR) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Panamá (GTP) 
Grupo Regional de Energía Geotérmica (GREG) 
Grupo Regional de Riego y Drenaje (GRRD) 
Subcomité Centroamericano de Desarrollo Económico Agropecuario (SC.6) 
Grupo de Estudio de Tenencia de la Tierra (GTT) 
Aparecen en esta lista, por separado, los documentos correspondientes 
a cada uno de los Subcomités y Grupos de Trabajo. 

LI3 TA DE DOCUi-ENTOS DEL 
SUBCOMHE DE COMERCIO CENTRO AIERICANO 
(SC.l) 
Document.os del Primer 
perioGo de sssiones 
(27 de septiembre. a 1 de octubre de 1954) 
Tegucigalpa, Honduras 
E/CN „12/ CCE/S C »1/1 6/IX/54 




E/ CN „ 12/CCE/S C.1/4/Add» 1 29/IX/54 
E/CN.12/GCE/SC*1/5 a" 10 
' E/CN«, 12/CCE/3C .1/11 
E/CM.12/003/9 
l/IX/54 
Temario provisional 1 página 
Nota de la Secretaría 7 páginas 
Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centra 
americana (IL'.UCA) y su Manual de Codifi-̂  
cación 416 páginas 
Proyecto de Nomenclatura Uniforme de 
Exportación para Centroamérica 5ó págs. 
Modificaciones aprobadas al proyecto de 
Nomenclatura Uniforme de Exportación 
para Centroamérica (MUECA) 4 páginas. 
Resoluciones —1(SC01> a 6(30,1)— apro-
badas que figuran en el siguiente docu-
mento 
Informé de la Primera Reunión del Subco-
mi té de Comercio Centroamericano 17 Po 
Documentos del Segundo 
periodo de sesiones 
( 24 a 28 de enero de 1955) 
México, D. P. 
E/CKf,12/CCE/SC.l/12 24/1/55 
E/CN. 12/CCS/SC« 1/13 .24/1/55 
E/CN. 12/CCS/SC. 1/14 a 17 ' 
; E/CN. 12/CCE/SC. Í/18 
E/CN e12/CCE/14 
28/1/55 
Temario provisional 1 página 
Nota. de la Secretaría 3 páginas 
Resoluciones —7(SC„1) a10(SC91)— apro 
badas que figuran en' -el siguiente docu-
mento 
Informe'de la Segunda Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano ' 15 P» 
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Documentos del Tercer 
periodo de sesiones 








Temario provisional 1 página 
Nota de la Secretaria 3 páginas 
Resoluciones —ll(SC.l) a l6(SC.l)— a pro 
badas qwe figuran en el siguiente docu- ~~ 
mentó 
Informe de la Tercera Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 13 p. 
Documentos del Cuarto 
periodo de sesiones 
(23 a 27 de septiembre de 1957) 




26//III/57 Ternario provisional 2 páginas 
lO/Vll/57 
15AII/57. 
E/CN. 12/CCE/SC. l/31/Rev. 4-"- 2/X/59 
E/CN.12/CCE/SC.1/32 30A/57 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/33/Rev.l 31 A/57 
Nota de la Secretaría 3 páginas 
Equiparación de los impuestos a la impor 
tación en Centroamérica. Nota General 
de la Secretaría 15 páginas 
Manual para calcular en forma comparativa 
los impuestos a la importación en los pai 
ses centroamericanos 20 páginas 
Información básict para la determinación 
de impuestos uniformes a la importación: 
Cálculo- de los derechos arancelarios gra 
vámenes totales a la importación, equiva 
lentes ad valórem y: comercia exterior 
Volúmenes I y II 600 páginas cada uno 
Bases, uniformes de aplicación de los dere 
chos arancelarios a la importación en Cen 
troamérica. Nota de la Secretaria 15 p. 






E/CN. 12/CCE/SC. 1/36. 
E/CN.12/CCE/SCe1/37 
E/CN.12/CCE/106 
Documentos del Quinto 
periodo de sesiones 
(3 a 12 de septiembre de 1958) 
Guatemala, Guatemala 




E/CN. 12/CCE/SC. 1/42 18ArHl/5o 
E/CN.12/CCE/SC.1/43 a 46 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/47 12/IX/58 
E/CN.12/CCE/156 
E/CN«12/CCE/SCo1/48 
Métodos de aplicación.y problemas de la 
equiparación de gravámenes aduaneros eft 
Centroamériccs 127 páginas 
El problema de los incisos arancelarios 
creados en forma unilateral y la nivela-
ción de los impuestos a la importación 
en Centroamérica. Nota de la Secretaria. 
6 páginas 
Resolución —17(SC.l)-- aprobada que figu 
ra en el siguiente documento 
Informe de la Cuarta reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 44 P» 
Clasificación arancelaria uniforme al ni 
vel de los incisos de las subpartidas de 
la NAUCA incluidas en el Tratado Multila 
teral 111 páginas 
Proyecto de temario provisional 2 págs» 
5 paginós 
Procedimientos para la equiparación de 
los impuestos a la importación en Centro 
cmérica 35.páginas 
Consideraciones sobre la aplicación del 
Artículo xr/II del Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana ' 15' páginas 
Informe de la Quinta reunión del Sübco-
mité de Comercio Centroamericano 71 P« 
Resolución —'22 (SC„1)— aprobada que 





Nota de la Secretaría 
Resoluciones —18 (SC„1) a 21 (SC.l)— 
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
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Documentos del Sexto 
per lodo de sesiones 
(16 a 22 de junio de 1959) 
Managua, Nicaragua 






Proyecto de Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la 
importación 29 páginas 
Temario provisional 1 página 
Informe de la Sexta reunión del Subco 
mité de Comercio Centroamericano 
35 páginas 
Documentos del Séptimo 
periodo de sesiones 
(18 a 27 de mayo de I960) (Primera sesión de trabajo) 
Guatemala, Guatemala 





2 7 / 1 / 6 0 
6 / V T / 6 0 
Arancel uniforme centroamericano a la 
importación. Nota de la Secretarla 
7 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Informe de la Séptima reunión del Sito 
comité de Comercio Centroamericano 
(primera sesión de trabajo) Anexos 1 
a 5 42 páginas 
(11 a 23 de julio de i960) (Segunda sesión de trabajo) 




27/VI/60 Temario provisional 2 páginas 
23/VXI/60 Informe de la Séptima reunión del Sub 
comité de Comercio Centroamericano 
(segunda sesión de trabajo) Anexos 1 
a 9 66 páginas 
Documentos del Octavo 
triodo de sesiones 




12/X/60 Temario provisional 1 página 
12/X/óO Anteproyecto del Tratado General de 







E/CN o 12/COLI/S Co 1/60 
Documentos del Noveno 









E/CN. 12/CCE/SC. 1/63 
E/CN.12/CGE/217 
23/XI/ÓO 
l / X I I / 6 0 
10/ai/60 
Lista.' conj unta de mercancias sujetas $ 
regímenes especiales de excepción al 
Libre Comercio Inmediato 42 paginós 
Proyecto de Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana, Nota de 
la Secretaría 12 páginas 
Informe de la Octava reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 76 p. 
Primer Protocolo al Convenio Centroameri 
cano sobre Equiparación de''Gravámenes a 
la Importa ción —incluido como anexo en 
el documento anterior— 3 páginas 
Temario provisional 1 página 
Equiparación Arancelaria e Integración 
Económica General, Nota de la- Secreta-
ria 4 páginas 
Informe de la Novena reunión del Subcomi 
té de. Comercio Centroamericano 35 p. 
Documentos del Décimo 
periodo de sesiones 









Temario provisional 2 páginas 
Nota de la Secretaría 6 páginas 
Informe de la Décima reunión del Subcomi 
té de Comercio Centroamericano 23 p. 
Documentos del Undécimo 
periodo de sesiones 
(12 a 24 de junio de 1961), 
México, D.F. 
E/CN.12/CCE/SC.1/67 16/7/61 . Temario provisional 2 páginas 
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E/CN.12/CCE/SC.1/73 a 75 
Documentos del Duodécimo 
periodo de sesiones 
(22 de enero a 3 de febrero de 1962) 






Estado actual de las negociaciones 
de equiparación de gravámenes a la 
importación, Nota de la Secretaria 
5 páginas 
La situación arancelaria de los lico-
res en Centroamérica. Nota de la 
Secretaria 17 páginas 
Situación de la industria lechera en 
Centroamérica. Nota de la Secreta-
ria 35 páginas 
Situación de la industria de tejidos 
de rayón en Centroamérica. Nota de 
la Secretarla 31 páginas 
Informe de la Undécima reunión del 
Subcomité de Comercio Centroamericano 
131 páginas 
Véase más adelante la lista de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
Código Aduanero 
Temario provisional 2 páginas 
Tareas de equiparación arancelaria 
a realizarse por el Subcomité de 
Comercio Centroamericano. Nota ,de 
la Secretaría 10 páginas 
Situación de las actividades produc 
toras de trigo y la industria ela-
boradora de trigo en Centroamerica . 
Nota de la Secretaría 24 páginas 
Situación de la industria de los 
derivados del petróleo en Centro-
américa. Nota de la Secretaría 
16 páginas 
Situación de la industria lechera 
en Centroamérica. Segunda- nota 
de la Secretaria 21 páginas 
* Documento presentado al Duodécimo periodo de sesiones. 
_ "7 _ 
E/CN.12/CCE/SC.1/31/Rev.1 15/11/62 
E/CN.12/CCE/247 
E/CN.12/CCE/SC.1/82 a 87 
E/CN.12/CCE/SC.1/88 y 89 
Documentos del Primer periodo 
extraordinario de sesiones 
(6 a 11 de enero de 1964) 








Documentos del Decimotercer 
periodo de sesiones 
(15 a 20 de diciembre de 1S67) 





Informe de la Duodécima reunión 
del Subcomité de Comercio Centro-
americano 68 páginas 
Véase más adelante la lista de 
documentos de la Reunión de fun-
cionarios gubernamentales para 
perfeccionar la adhesión de Costa 
Rica al Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana 
Véase más adelante la lista de 
documentos del Grupo de Trabajo 
sobre Código Aduanero 
Temario provisional 2 páginas 
Proyecto da temario de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 3 páginas 
Temario de la reunión de expertos 
gubernamentales de América Latina 
en política comercial 1 página 
Resolución --25 (SC.l)-- aprobada 
que figura en el siguiente 
documento 
Informe de la reunión extraordinaria 
del Subcomité de Comercio Centro-
americano 25 páginas 
Temario provisional 1 página 
Aspectos de la política comercial 
centroamericana. Nota de la 








Consideraciones sobre la adopción 
de una política comercial externa 
comün para los países centroameri_ 
canqs (Versión preliminar) (Jean 
Royer) 81 páginas 
Información estadística comercial y 
de financiamiento de los países cen 
troamericanos 60 páginas 
Resolución 26 (SC.l) aprobada que 
figura en el siguiente documento 
Informe de la Decimotercera reunión 
del Subcomité de Comercio Centro-
americano 30 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E,'JHt12/... cambiaron a E/CEPAL/, 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE CODIGO ADUANERO (GTCA)* 
Primera reunión 








(auspiciada por la SIECA) 
(17 a 29 de junio de 1963) 





Temario provisional 2 páginas 
Segundo proyecto de Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA). 
Nota de la Secretaría 6 páginas 
Informe da la reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Código Aduanero 
67 páginas 
Nota conjunta de la Secretaría de la 
CEPAL y la SIECA sobre el Antepro-
yecto de Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano 7 páginas 
Observaciones de lo¡> gobiernos centro 
americanos al Anteproyecto de Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano 
56 páginas 
A partir de jimio de 1974 todas las siglas E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/., 
* Toda la documentación referente al Código Aduanero queda desde ahora a 
cargo del Consejo Ejecutivo del Tratado General; y la elaboración de la 
documentación correspondiente, al de la SIECA. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DE LA REÜHIOE DE FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES 
PARA PERFECCIONAR LA ADHESION DE COSTA RICA AL TRATADO 
GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 
Primera reunión 
(8 a 15 de octubre de 1962) 













Temario provisional 4 páginas 
Situación actual y tareas a realisar 
para completar la elaboración de las 
listas de productos de excepción al 
libre comercio inmediato entre Costa 
Rica y los demás países miembros del 
Tratado General. Nota de la Secre-
taría 5 páginas 
Informe de la primera reunión de fun-
cionarios gubernamentales para perfe£ 
cionar la adhesión de Costa Rica al 
Tratado General de Integración Econó-
mica Centroamericana 18 páginas 
Anexos 97 páginas 
Temario 2 páginas 
Bases para la aplicación de las pre-
ferencias arancelarias negociadas 
entre Costa Rica y cada uno de los 
demás estados miembros del Tratado 
General. Nota de la Secretaría 
20 páginas 
Informe de la segunda reunión de fun-
cionarios gubernamentales para perfe£ 
cionar la adhesión de Costa Rica al 
Tratado General de Integración Econó-
mica Centroamericana 21 páginas 
Anexc 61 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E/CN. 12/... cambiaron a E/CEPAL/.. 
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COMISION MIXTA MEXICO-CENTROAMERICA* 
COM-MEX-CA/1/Rev.l 13/XII/65 Informe de la Reunión 
* Reunión celebrada conforme a lo dispuesto por el Comunicado Conjunto de 
los Ministros de Economía de Centroamérica y el Secretario de Industria 
y Comercio de México (México, D. F., 6 a 11 de diciembre de 1965). 
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L3STA.DE DOCUMENTOS DEL 
SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
(SC.2) 
Docuiaentos del Primer 
periodo de sesiones. 
(24 a 28 de octubre de 1955) 
San Salvador, El Salvador 
E'/CN »12/CCE/SC 6 2/1 
E/CW,12/GCE/SG„2/2 a 17 
E/CNs12/CCE/SG.2/18 
E/CN.12/CCE/36 
15AHI/55 Temario provisional 1 página 
Resoluciones —1(SC.2) a l6(3C,2) — 
aprobadas que figuran en el siguien-
te documento 
28/X/55 Informe de la Primera reunión del Sub 
comité de Coordinación Estadística • 
del' Istmo Centroamericano 44 páginas 
Documentos del Segundo 
periodo de sesiones 
(14 a 19 de mayo de 1956) 
San José, Costa Rica 
E/CN,12/CCS/SC.2/l9/Rev,2 I4/V/56 
E/CN„ 12/CCE/SC ,2/20 14/IV/56 
E/CN.12/CCE/SC.2/21 a 35 
E/CN »12/CCE/SC. 2/36* 19 A/56 
E/GN.I2/CCE/65 
Temario provisional 2 páginas 
Nota de la Secretaria 7 páginas 
Resoluciones —1?(SC,2) a 31(SC„2) — 
aprobadas que figuran en el siguien-
te documento 
Informe de la Segunda reunión del Sub 
comité de Coordinación Estadística 
del Istmo Centroamericano 58 pág-. 
Documentos del Tercer 
periodo de sesiones 




E/CN.12/CCE/SC.2/39 a 51 
25/III/57 Temario provisional 3 páginas 
I4/III/57 Informe de la Secretaria 8 páginas 
Resoluciones ~32(SC.2) a 44(30,2)— 
aprobadas que figuran en el siguien-
te documento 





30/111/57 Informe de la Tercera Reunión del Sub-
comité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano 51 págs. 
Informe del Grupo de Trabajo sobre los 
censos industríales. 
Documentos del Cuarto periodo de sesiones 








20/V/58 Temario provisional 5 páginas 
29/1V/58 Informe de la secretaria 7 páginas 
Resoluciones --45(SC.2) a 53(SC.2)--
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
24/V/58 Informe de la cuarta reunión del Sub-
comité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano 47 páginas 
17/V/58 Informe del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas Agropecuarias 
Documentos del Quinto período de sesiones 








13/1/60 Coordinación de las estadísticas agrope 
cuarias continuas entre las naciones 
del Istmo Centroamericano 51 págs. 
13/1/60 Resumen de los resultados de una encue¿ 
ta sobre precios recibidos por los pro-
ductores agropecuarios en las naciones 
del Istmo Centroamericano 17 págs. 
13/1/60 Estadísticas de precios recibidos por 
productores agropecuarios 13 págs. 
2/11/63 Situación actual del programa centro-
americano de coordinación estadística 
(nota conjunta CEPAL/SIECA) 93 págs. 
16/1/61 Estado actual de las estadísticas agro 
pecuarias continuas en las naciones del 






















E/CN.12/CCE/SC.2/77* y 78 
El desarrollo del programa de coordia«!! 
ción de estadísticas agropecuarias de 
las naciones del Istmo Centroamericano 
14 páginas 
Coordinación de las boletas del censo 
agropecuario de los países del Istmo 
Centroamericano 35 páginas 
Coordinación dé las estadísticas de 
destace del ganado en los países del 
Istmo Centroamericano 19 páginas 
Temario provisional 4 páginas 
Informe de la quinta reunión del Sub-
comité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano 57 páginas 
Modificaciones que se propone introdu-
cir en las normas internacionales para 
la preparación de estadísticas indus-
triales básicas 105 páginas 
Ultimas encuestas industriales básicas 
47 páginas 
Métodos utilizados para preparar esta-
dísticas industríales 35 páginas 
Proyecto de propuestas para el.progra-
ma. mundial de encuestas industriales 
básicas de 1963 13 páginas 
Notas sobre el planeamiento y la prepa-
ración de encuestas para el programa 
mundial de encuestas industriales bási-
cas de 1963 26 páginas 
Valuación de mercaderías que entran en 
el comercio exterior 11 páginas 
Resoluciones --54(5C.2) y 55(SC.2) apro 
das que figuran en el documento 
E/CN.12/CCE/SC.2/74/Rev.l; 
E/CN.12/CCE/304 
* Número repetido. 
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E/CN.12/CCE/SC.2/79 a 83 
E/CN.12/CCE/SC.2/84/Rev.l a 87 
Véase más adelante la lista de. documentos 
de los Grupas de Trabajo de Estadísticas 
Agropecuarias y Sstadísticaslhdustriales 
Véase más adelante la lista de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas Industriales 
Documentos del Sexto periodo, de sesiones 
(11 a 17 de noviembre de 1964) 
Panamá, República de Panamá 
E/CN.12/CCE/SC.2/88 20/X/64 




Temario provisional 2 páginas 
Bases para la formulación de un pro-
grama integral de estadísticas, para 
los países del Istmo Centroamericano. 
Nota de la Secretaría 131 páginas 
Resolución —56 (SC.2)-- aprobada que 
figura en.el documento siguiente 
Informe de la sexta reunión del Sub-
comité de Coordinación Estadística 
del Istmo Centroamericano 60 páginas 
Documentos del Primer período extraordinario de sesiones 
(2 y 3 de abril de 1965) 
México, D. F. 
E/CN/12/CCE/SC.2/92 
E/CN.12/CCE/SC.2/93 
26/111/65 Temario provisional 1 página 
E/CN.12/CCE/SC.2/94/Rev.l 14/IV/65 
E/CN.12/CCE/322 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 a 99 
E/CN.12/CCE/SC.2/100 a 103 
Resolución —57 (SC .2 )-•- aprobada que 
figura en el documento siguiente 
Informe de la primera reunión extra-
ordinaria del Subcomité de Coordina-
ción Estadística del Istmo Centro-
americano 33 páginas 
Véase más adelante la lista dé docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas Demográficas 
Véase más adelante la lista de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Transporte 
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Documentos del segundo período extraordinario de sesiones 








Temario 2 páginas 
Programa coordinado para los censos 
de 1970 en el Istmo Centroamericano 
(Nota de la Secretaría) 47 páginas 
Acta No. 1 de la primera reunión esta 
dística interinstitucional ODECA, 
SIECA y CEPAL; programa coordinado de 
los censos de 1970 para el Istmo 
Centroamericano 
Resolución --58 (SC.2)-- aprobada que 
figura en el siguiente documento 
15/XXI/68 Informe de la segunda reunión extra-
ordinaria del Subcomité de Coordina 
ción Estadística del Istmo Centro-
americano 20 páginas 
A partir de junio de 1974 íodas las siglas 3/7N.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
ESTADISTICAS AGROPECUARIAS (GTEA) 
Primera reunión 
(15 a 17 de mayo de 1958) 
Managua, Nicaragua 
SC.2/IV/DT.8 17/V/58 Informe del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas Agropecuarias 14 pp. 
Segunda reunión 
(11 a 14 de diciembre de 1963) 








Temario provisional 2 páginas 
Programa coordinado de encuestas 
agropecuarias para los países del 
Istmo Centroamericano 17 páginas 
Programa para el mejoramiento de las 
estadísticas forestales y productos 
forestales 42 páginas 
Informe de la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo de Estadísticas 
Agropecuarias 46 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas 3/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICA S (GTED) 
Primera reunión 
(18 a 23 de julio de 1966) 




Programa coordinado de estadísticas del 
Istmo Cefltrpamericano 254 páginas 
Coordinación de las estadísticas e in-
vestigaciones demográficas en el Istmo 
Centroamericano 63 páginas 
Utilidad y requisitos de un Programa 
Coordinado de Estudios y Análisis Demo-
gráficos para el Istmo Centroamericano 
(Nota da la secretaría) 5 páginas 
Ternario provisional 3 páginas E/CN.12/CCE/SC.2/93 8/VII/66 
E/CN.12/CCE/SC.2/99/Rev.l 15/VIII/66 Informe de la primera reunión del Gru-
po de Trabajo sobre Estadísticas Demo-
gráficas 19 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las ¿iglas E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS 
INDUSTRIAI.ES (GTEI) 
Primera reunión 
(24 a 28 de septiembre de 1956) 
San Salvador, El Salvador 
SC.2/III/DT.19 
Segunda reunión 
(10 a 15 de diciembre de 1956) 
San José, Costa Rica 
SC.2/III/DT.19 
Informe del Grupo de Trabajo sobre 
los censos industriales (Acta de la 
primera reunión) 
Informe del Grupo de Trabajo sobre 
los censos industriales 
Tercera reunión 
(10 a 13 de junio de 1964) 










Evaluación de las Estadísticas Indus-
triales continuas en Centroamérica 
y Panamá 34 páginas 
Coordinación de las Estadísticas 
Industriales en Centroamérica y 
Panamá (Nota conjunta de la Secreta-
ría de la CEPAL/SIECA/Misión Con-
junta) 33 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Problemas y sugerencias en relación 
con el levantamiento de I03 censos 
económicos 7 páginas 
Informe de la tercera reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas 
Industriales 42 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E.'ON. 12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS 
DE TRANSPORTE (GTET) 
Primera reunión 
(7 a 13 de junio de 1967) 










Temario provisional 2 páginas 
Coordinación de las estadísticas de 
Transporte en el Istmo Centroamericano 
48 páginas 
Programa de inventarios y estudios din¿¡ 
micos en carreteras de Centroamérlca y 
Panamá (versión preliminar) (Morúa) 
41 páginas 
Informe de la primera reunión del Gru-
po de Trabajo sobre Estadísticas de 
Transporte 30 páginas 
Definiciones internacionales uniformes 
para las estadísticas de transporte 
Programa coordinado de estadísticas 
del Istmo Centroamericano 
XI. Transportes 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LIST.'i DE POCUfôM'JOS DSL SUBCOKITS 
CENTRO^£RICANÖ DS TRANSPORTES 
(SC.3) 
Documentos del Primer período de sesiones 
"[22 a 29 de septiembre de 1958) 
î-îanagua, Nicaragua 
E/CN.12/CCE/SC « 3/1 
E/CN,12/CCE/SCe 3/2 
E/CN.12/C CE/SC « 3/3 
•E/CN.12/CCE/158 
E/CN.12/CCE/SC.3/4 y 5 
28/VIII/5S Temario provisional 2 páginas 
22/IX/58 Nota de la Secretaría sobre transporte 
en el Istmo Centroamericano 4 págs, 
29/IX/58 Informe de la Primera Reunión del Sub 
comité Centroamericano de Transportes 
2.5 páginas 
Resoluciones —1(SC.3) 7 2(SCo3)-~ 
aprobadas que figuran en el documento 
anterior 
Documentos del Segundo periodo de sesiones 





E/CN .3,2/CCE/SG. 3/8 
E/CN.12/CCE/SCe3/9 a 16 
E/CN..I2/CCE/SC.3/I7 










Métodos y criterios actuales de dise 
ño y construcción de pavimentos fleri 
bles en Centroaméricó (Informe preli-
minar) (Sitte'nfeld) 34 páginas 
Temario provisional 3 páginas 
Les transportes," el mercado común y. 
la red vial centroamericana 
Nota de la Secretaría 26 páginas 
Resoluciones — 3(3C.3) a 10(SC#3)— 
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
Informe de la Segunda Reunión del Sub 
comité Centroamericano de Transportes1 41 pc'&inbs 
Sistema de navegación lacustre y flu-
vial entre Costa Rica y Nicaragua 
4 páginas 
Adaptación de técnicas de construcción 
y diseño de carreteras a las condicio-
nes necesarias centroamericanas 
(Kejía) 17 páginas 
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Carreteras, puertos y ferrocarriles 
de Centroamérica (Rey Alvarez) 
175 páginas 
Problemas de transporte marítimo y 
de desarrollo portuario en el Istmo 
Centroamericano (Andrade) 134 págs. 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarrollo Portuario 
31 páginas 
Mantenimiento y reconstrucción de 
caminos (Clark) 94 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarrollo Portuario 
219 páginas 
Evaluación de Proyectos Viales. Méto 
dos, ejemplos, problemas (Vols. I y 
II) (Morúa) 502 páginas 
Apuntes sobre problemas de carrete-
ras en México y Centroamérica 
(Scheínvar) 79 páginas 
Situación y actividad portuaria en 
Centroamérica, 1964-68 (Andrade) 
100 páginas 
Estimación de costos de transporte 
de mercancías en Centroamérica 
(Morúa) 70 páginas 
Análisis de la situación portuaria 
en Centroamérica y Panamá, 1964-69 
(Vols. I y II) 326 páginas 
Alternativas del transporte en el 
Mercado Común Centroamericano 








Simplificación y uniformidad de la 
documentación portuaria en Centro-
américa (Manterola) 160 páginas 
Los servicios portuarios en las ter-
minales marítimas de los países de 
Centroamárica (Manterola) 53 págs. 
Estructura tarifaria uniforme para 
las terminales portuarias centroame 
ricanas (Vols. I y II) (Scheinvar) 
330 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRANSPORTE 
MARITIMO Y DESARROLLO PORTUARIO (GTTM) 
Documentés de la Primera Reunión 
(13 al 18 de noviembre de 1967) 






Documentos de la Segunda Reunión 












Problemas de transporte marítimo y 
desarrollo portuario en el Istmo 
Centroamericano (Andrade) 134 págs. 
Temario provisional 2 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarrollo Portuario 
31 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Actividades portuarias desarrolladas 
en Centroamérica, 1967 (Andrade) 
69 páginas 
Bases para la formación de una comi-
sión centroamericana de autoridades 
portuarias (Versión preliminar) 
(Andrade) 24 páginas 
Fundamentos para constituir una aso-
c5.ación centroamericana dé armadores 
(Andrade) 28 páginas 
Litieamientos para la constitución de 
una asociación centroamericana de 
usuarios del transporte marítimo 
(Andrade) 20 páginas 
Orientaciones para establecer auto-
ridades portuarias de alcance nacio-
nal en los países centroamericanos 








Elementos básicos de un sistema 
uniforme simplificado de la docu-
mentación exigida en las terminales 
portuarias centroamericanas 
(Andrade) 6 páginas 
Principios generales de un Código 
Uniforme de Cuentas y Estadísticas 
para las terminales portuarias 
centroamericanas (Jiménez) 119 págs 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sebre Transporte 
Marítimo y Desarrolle Portuario 
219 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E/3N.12/... cambiaron a E/CEPA1/.. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
SUBCOMITE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y PLANEAMIENTO 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
(SC.4) 
Documentos del Primer 
período de Sesiones 
(28 a 31 de octubre de 1958) 






E/CN.12/CCE/SC.4/5 a 8 





Temario provisional 1 página 
Nota de la Secretaría sobre la Pri-
mera Reunión del SubComité de Vivienda, 
Edificación y Planeamiento del Istmo 
Centroamericano 9 páginas 
Programa de trabajo 1 página 
Informe de la Primera Reunión del 
Subcomíté de Vivienda, Edificación 
y Planeamiento del Istmo Centroameri-
cano 26 páginas 
Resoluciones --1(SC.4) a 4(SC.4)--
aprobadas que figuran en el docu-
mento anterior 
Véase más adelante la lista de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
Coordinación Modular de la Vivienda 
en el Istmo Centroamericano 
Documentos del Segundo 
Periodo de Sesiones 
(13 a 19 de mayo de 1963) 
San Salvadsr, El Salvador 
E/CN.12/CCE/SC.4/15 13/XI/62 
E/CN.12/CCE/SC.4/16 13/XI/62 
Industrias o establecimientos que 
fabrican materiales de construcción 
en el Istmo Centroamericano 94 págs. 
Estado actual de los recursos natura-
les del Istmo Centroamericano y su 
posible aplicación en la manufactura 
de materiales de construcción utili-






E/CN.12/CCE/SC.4/20 a 24 
E/CN.12/CCE/SC.4/25/Rev.l 30/V/63 
E/CN.12/CCE/305 
Documentos del Tercer 
Periodo de Sesiones 








Programas de construcción de vivien-
das en los países del Istmo Centro-
americano para 1962-63 y su relación 
con los materiales de construcción 
requeridos 21 páginas 
Materiales de construcción requeridos 
para los programas de construcción de 
viviendas para 1962-63 en los países 
del Istmo Centroamericano 27 páginas 
Temario provisional 3 páginas 
Situación actual y nueves campos de 
la coordinación regional de los pro-
gramas de vivienda en el Istmo Centro-
americano. Nota de la Secretaria 
11 páginas 
Resoluciones --5(SC.4) a 9(SC.4)--
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
Informe de la Segunda Reunión del Sub-
cómité de Vivienda, Edificación y Pla-
neamiento del Istmo Centroamericano 
30 páginas 
Propuesta para realizar un estudio de 
costos de construcción de vivienda en 
el Istmo Centroamericano con referen-
cia a costos preliminares de 1965 
(Ortega) 107 páginas 
La programación de la vivienda en el 
esquema de la programación global del 
desarrollo económico y social 
27 páginas 
Informe del Seminario sobre programa-
ción de vivienda (2 a 7 de diciem-













E/CN.12/CCE/SC.4/34 a 36 
E/CN,12/CCE/SC.4/37/Rev.1 5/1/66 
E/CN.12/CCE/326 
Finaneiamient® de la vivienda en el 
Istmo Centroamericano (Versión pre-
liminar) (Acevedo) 75 páginas 
La programación de la vivienda y el 
desarrollo urbano en la política y 
los planes nacionales de desarrollo 
(Jordán) 115 páginas 
Niveles arancelarios, regímenes de 
intercambio establecidos en el Tra-
tado General y comercio exterior, 
para los principales materiales de 
construcción en Centroamérica 
(Versión preliminar) 145 páginas 
Proyectos de esfuerzo propio y ayuda 
mutua en Centroamérica (Informe pre-
liminar) (Iluizer) 36 páginas 
Temario provisional 3 páginas 
Resoluciones --10(SC.4) a 12 (SC.4)--
aprobadas que figuran, en el siguiente 
documento 
Informe de la Tercera Reunión del 
Sufccomité de Vivienda, Edificación 
y Planeamiento del Istmo Centro-
americano 29 páginas 
A partir de junio de 19/4 :odas las siglas 3/CN.Í2/.., cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE COORDINACION MODULAR DE LA VIVIENDA 
ECONOMICA EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
(SC.4) 
Primera reunión 
(14 a 23 de agosto de 1962) 







Coordinación Modular en la Vivienda 
Económica (Ortega) 103 páginas 
Glosario de términos empleados en 
arquitectura y construcción en el 
Istmo Centroamericano (Ortega) 
67 páginas 
10/VIII/62 Temario provisional 2 páginas 
E/CN.12/CCE/SC.4/12 10/VIII/62 
E/CN.12/CCE/SC.4/II/GTCM/3 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Coordinación Modular en Vivienda en 
el Istmo Centroamericano (Nota de la 
Secretaría de la CEPAL) 5 páginas 






s/f Informe del Grupo de Trabajo sobre 
Coordinación Modular en Vivienda 
26 páginas 
A partir de junio de 1974 íodas las siglas 3/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
SUBCOilITE CBKTROAIÍERICAWO DE ELECTRIFICACION Y RECURSOS HIDRAULICOS 
(SC.5) 
Documentos del Primer Período de Cesiones 
(23 s 28 de novienbre de 195S) 
San Calva:'or, El Salvador 






Temario provisional 2 páginas 
Información y documentación en la 
industria de energía eléctrica ce 
Centroamérica (Lindqvis.t) 57 págs. 
Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroa-aérica (Salazar) 79 págs. 
Inforae de la Primera Reunión del 
Subcouité Centroamericano de 
Electrificación 54 páginas 
Documentos del Secundo Período de Casiones 


















Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroaaérica y Panamá, 1959 
(Sa7.azar) G8 páginas 
Estudio comparativo de costos de la 
energía eléctrica en Centroamérica 
y ?anánl> 1959 (Salazar) 71 págs. 
Coordinación cíe programas dé elec-
trificación en Centroamérica y des-
a"¿rollo eléctrico combinado de 
Honduras y El Salvador (Salazar) 
31 páginas 
Tenario provisional 4 páginas 
Estadísticas de energía eléctrica de 
Ceutroanérica y Panamá, 1960-61 
(iíalavassi) 111 páginas 
Desarrollo coordinado del sector ele 
energía eléctrica en el Istr.:o 
Centroamericano (Nota de la Secre-










E/QT.12/CCE/SC.5/15 . ' 1961 
E/CN.12/CCE/SC.5/16 a 20 s/f 




Desarrol lo combinado de los sistemas 
centra les de El Salvador y Honduras 
(Versión prel iminar) 142 páginas 
Desarrollo combinado de los sistemas 
eléctricos de Chiriquí (Panamá) y 
Golfito (Costa Rica) 
(Versión preliminar) 159 páginas 
Programa regional para la evaluación 
de los recursos hidráulicos del Istmo 
Centroamericano 
Proyecto para el estableciaiento de 
una red regional de estaciones hidro-
mêtricas e hidrometeorológicas 
(Versión preliminar) . 11G páginas 
Sisteraa uniforme de cuentas para 
empresas eléctricas 211 páginas 
Resoluciones --1 (SC.5) a 5 (SC.5)--
aprobadas que figuran en el documento 
E/CN. 12/CCE/SC.5/4; E/CII. 12/CCE/207 
Resoluciones --6 (SC.5) a 14 (SC.5)--
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
Informe de la Segunda Reunión del 
Subcomité Centroamericano de Electri-
ficación 49 páginas 
Documentos del Tercer Período de Sesiones 




E/CII. 12/CCE/SC. 5/32 
TA0/LAT/49 
28/X/64 Desarrollo combinado del sistema pací-
fico de Nicaragua y del sistema central 
de Costa Rica (Versión preliminar ) 
155 páginas 
3/VI/65 Desarrollo del sistema eléctrico cen-
tral de Guatemala. Evaluación compa-
rativa de las soluciones propuestas 
por acres y electro-watt 211 págs. 
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E/CH.12/CCE/SC.5/33/Rev.1 16/SII/64 
E/CU . 12/CCE/SC. 5/GT-H-CR 
E/CH.12/CCE/SC.5/34* 22/VI/65 



















Inforne de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre intercpnexión 
eléctrica nicaragua y Costa Rica 
10 páginas 
Mejoramiento de la hidroineteorología 
e hidrología en el Istao Centroameri-
cano 39 páginas y anexos 
Temario provisional 3 páginas 
Estadísticas preliminares de energía 
eléctrica de Centroamérica y Pananá, 
1965 52 páginas 
Evaluación de la interconexión a 
escala nacional de los sistemas regio-
nales eléctricos cíe Panamá 41 págs. 
Estadísticas de energía eléctrica de 
Centroamérica y Panamá, 1962, 1963 y 
1964 107 páginas 
Estadísticas de consumo bruto de 
energía de Centroamérica y Panamá, 
1950 a 1964 64 páginas 
Estudio comparativo de las tarifas 
de energía eléctrica de Centroamérica 
y Panamá, 1965 63 páginas 
Política regional cíe energía en Cen-
troamérica (Ilota de la Secretaría) 
43 páginas 
Datos resumidos sobre los programas 
de electrificación de Centroamérica 
1955-19ÉG (Versión preliminar) 
3G páginas 
Estudio comparativo de costos de la 
energía eléctrica en Centroamérica y 
Panamá, 1964 67 páginas 
Programa para la evaluación de los 
recursos hidráulicos de Centroamérica 
? an ama 9 paginas 








E/CN,12/CCE/SC.5/48 a 54 
E/CN.12/CCE/SC.5/55/Rev.1 
E/CÎI .12/CCE/ 354 
1/IX/CS Normalización de equipos y materia-
les para obras de electrificación y 
perspectivas de su industrialización 
en Centroamérica (Versión preliminar) 
45 páginas 
29/VIII/66 Propuesta para mejorar el proceso de 
recopilación de estadísticas básicas 
en empresas eléctricas de Centroamé-
rica y Panamá 44 páginas 
2/IX/66 Estado actual de las interconexiones 
eléctricas en Centroamérica y Panamá: 
Eonduras-El Salvador; Nicaragua-
Costa Rica; Panamá-Costa Rica 
(Chiriquí-Golfito) (Versión preli-
minar) 35 páginas 
Resoluciones --15(SC,5) a 21(SC.5)--
que figuran en el siguiente docu-
mento 
19/IX/S6 Informe de la Tercera Reunión del 
Subcomité Centroamericano de Elec-
trificación y Recursos Hidráulicos 
51 páginas 















Informe de la Primera Reunión del 
Comité Regional de Recursos Hidráu-
licos (San Salvador, El Salvador, 
5 a 8 de diciembre de 1966) 93 págs. 
Informe de la Primera Reunión del 
Comité Regional de Hormas Eléctricas 
del Istmo Centroamericano (CRUE) 
37 páginas 
Estadísticas de Energía Eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1965 y 
196< 166 páginas 
Interconexión de los sistemas eléc-
tricos centrales de Guatemala y 
El Salvador 
Las políticas tarifarias eléctricas 
en el Istmo Centroamericano. Estudio 
comparativo y propuestas para su 
armonización 170 páginas y 















y Add. 1, 2, 3 y 4* 
TA0/LAT/104/Costa Rica 
E/CH.12/CCE/SC.5/71 V/71 
y Add. 1, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/E1 Salvador 
E/CH.12/CCE/SC.5/72 XI/71 
y Add. 1, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/Guatemala 
Informe de la Segunda Reunión del 
Comité Regional de Normas E léc t r i cas 
(CRHE) 31 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléc-
tricas (GRTE) 37 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) 54 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
140 páginas 
Estudio comparativo de costos de la 
energía eléctrica en Centroamérica 
y Panamá, 1966 75 páginas 
Estadísticas de Energía Eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1967 
203 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRHE) 110 páginas 
Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, I960 
1Ç4 páginas 
Informe de la Quinta Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctri-
cas (CRHE) Vols. I, II-A, II-3 y 
III. 835 páginas 
Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
I. Costa Rica 
Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos, 
II. El Salvador 
Istmo Centroamericano. Programa de 




* Los.addendum 1, 2, 3 y 4 de los documentos SC.5/70 a SC.5/75 corresponden 
a los anexos que acompañan a cada uno: A. Meteorología e hidrología; 




y Acid. 1, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/Honduras 
E/CN.12/CCE/SC.5/74 
y Add. 1, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/Nicaragua 
E/CN.12/CCE/SC.5/75 


























Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos, 
IV. Honduras 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
V. Nicaragua 187 páginas 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
VI. Panamá 216 páginas 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
VII. Centroamérica y Panamá 
Estudio comparativo de costoè de la 
energia eléctrica en el Istmo Centro-
americano, 1967 y I960 60 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléctri-
cas (GRTE) 43 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre interconexión 
Eléctrica Nicaragua-Costa Rica. 
25 páginas 
Informe de la Sexta Reunión del Comité 
Regional de Normas Eléctricas (CRNE) 
Vols. I, II y III 499 páginas 
Estadísticas de energía eléctrica de 
Centroamérica y Panamá, 1969 123 págs. 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950-1970 53 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de El Salvador 20 págs. 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Costa Rica 18 págs. 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 de los documentos SC.5/70 a SC.5/75 corresponden 
a los anexos que acompañan a cada uno: A Meteorología e hidrología, 







E/CIÍ.12/CCE/GC. 5/G8 VI/72 
E/CH.12/CCE/SC.5/89 VIII/72 
CCE/3C.5/GRRH/GTP/I/2/Rev.1 
E/CIT. 12/CCE/CC. 5/90 4/VIII/72 
CCE/SC.5/GRRE/GTH/I/2/Rev.1" 
E/CH, 12/CCE/SC.5/91 XI/72 
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nal scbre Tarifas Eléctricas (GRTE) y la Primera Reunión del Grupo Regio 
nal sobre Interconexión Electric?. (GRIE). 






Documentos de la Tercera Reunión 











Sistema integrado de pleneación del 
sector eléctrico (Comisión Federal de 
Electricidad) 20 páginas 
Cuestionarlos sobre información básica 
de los sistemas eléctricos nacionales 
Informe de la Segunda Reunión del Grupo 
Regional sobre Interconexión Eléctrica 
(GRIE) 19 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Estado de avance del Estudio Regional 
de Interconexión Eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, al 15 de septiembre 
de 1975 (Limitado) 47 páginas 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
en el Istmo Centroamericano. Nota 
de la Secretaría (limitado) 14 páginas 
Avance del Estudio de Interconexión 
Eléctrica en el Istmo Centroamericano. 
Sistemas Nacionales 
Volumen I : Resultados obtenidos a 
mayo de 1976 
Volumen I I : Modelo CONCENTRABLE 
Avance del Estudio de Interconexión 
Eléctrica en el Istmo Centroamericano 
Sistema interconectado (Limitado) 
74 páginas 
Revisión del programa de expansión 
eléctrica a base de energía geotérmica 
en el Istmo Centroamericano, 1975-1985 
(Healy) (Traducción provisional) 
Costos de proyectos hidroeléctricos en 
el Istmo Centroamericano (Figuls) 
57 páginas 
Curvas dé costos de obras de proyectos 
hidroeléctricos (Figuls) 
Caracter í s t icas y costos de centrales 
termoeléctricas en e l Istmo Centro® 
americano (Richa) 21 páginas 
- 63 -
CCS/SC.5/GBXE/m/5/Add.4 v /76 
CCE/SC, 5/GRIB/HI/6 V/76 
E /CEPAL/CCE/SC .5/109 V/76 
CCE/SC.5/GRIE/IXt/7/Rsv.1 
CCE/SC.5/GRIE/III/DI.2 V/76 
¡>peugjenfcOB de la Cuarta Baunion 
(24 a 26 de febrero de 1977) 






CCE/SC.5/GRIE/jCV/6/Rev. 1 11/77 
Características de producci&i ds la® 
centrales eléctricas existentes y 
programadas, descripción de los pro« 
yectos hidroeléctricos y da toe foidro«* 
lógicos básicos por país (Corrales) 
Estimación de los costos de inversión 
da proyectos hidroeléctricos para 
varias aiterostivas de potencia 
instalada (Provisional) 37 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Elletrica (General) 109 páginas 
Método de planeación integral para 
sistemas eléctricos de potencia (CFE) 
(Limitado) 
Temario provisional 3 páginas 
Informe de la Secretaría al Grupo 
Regional de Interconexión Eléctrica. 
Nota de la Secretaría (Limitado) 
33 páginas 
Proyecto de interconexión eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Programa 
de operación simulada ce una central 
hidroeléctrica (Limitado) 56 páginas 
Análisis comparativo de las raetodolo® 
g£as SXPSE, WASP y MG1 para su ap l i -
cación en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) 41 páginas 
Modelo Global de Selección de lavar» 
siones (MGI) para los sistemas eléc-
tricos del Istmo Centroamericano 
(Limitado) 54 páginas 
Resultados preliminares del estudio 
de interconexión eléctrica del Istmo 
Centroamericano» (Evaluación de los 
beneficios globales de la in£er=» 














Análisis preliminar del sistema 
internacional de interconexión e l le » 
trica para el Istmo Centroamericano. 
Bases para el análisis (Limitado) 
18 páginas 
Proyecto regional de geotermia de 
los gobiernos de Costa Rica» 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá (Limitado) 
36 páginas 
Términos de referencia para completar 
el estudio de interconexión eléctrica 
en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) 21 páginas 
Propuesta para fortalecer y ampliar 
la cooperación en la producción y 
utilización de la energía eléctrica 
en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) 22 páginas 
Generalidades sobre el modelo global 
de selección de inversiones de la 
ENDESA (Chile). Aplicación al 
sistema ecuatoriano (Limitado) 
(Sólo carátula) 
Wien Autonatic System Planning 
Package (WASP). An Electric Utility 
Optimal Generation Expansion Planning 
Conçu ter Code (Limitado) 
(Sólo carátula) 
Modelo de operación simulada de una 
central hidroeléctrica (OPERHID) 
(Limitado) (Sólo carátula) 
Informe sobre el estado de la geo» 
terirda en Guatemala (Limitado) 
9 páginas 
El proyecto geotérmico de Costa Rica. 
Estado actuel y perspectivas futuras 
(Limitado) (Sólo carátula) 
Informe de la Cuarta Reunión del Grupc 
Regional sobre Interconexión Eléctrica 
(General) 36 páginas 
11/77 Informe geotermico de la República 
de Panamá (Limitado) (Solo carátula) 
Documentos de la Quinta Reunión 










CCE/SC. 5/C-RIE/V/DI. 1 IX/7 7 
Temario provisional 
(Limitado) 3 págs. 
Kota de la Secretaría (Limitado) 
31 págs. 
Proyecto Regió-nal de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Análisis, extensión y generación 
sintética de las series hidrológicas 
para los proyectos considerados en 
el estudio (Limitado) 260 págs. 
Preparación de curvas de duración 
de potencia para la utilización del 
modelo WASP (Limitado) 20 págs. 
Modificaciones introducidas al modele 
WASP para su utilización en el 
Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano 
(Limitado) 68 págs. 
Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informaciones básicas para los estu-
dios de desarrollo a largo plazo y 
de operación simulada (Limitado) 
127 págso 
Informe de la Quinta Reunión del 
Grupo Regional eobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (General) 
(Arosemena) 20 págs. 
Evaluación del potencial geotérmico 
de la República Mexicana (Limitado) 
(Sólo carátula) 
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Documentos de l a Sexta Reunión 
(31 de mayo y 1 de junio de 1979) 










Temario provisional (Limitado) 
3 páginas 
Estudio sobre Interconexión Eléc-
trica del Istmo Centroamericano. 
Nota de la Secretaría (Limitado) 
21 páginas 
Estudio sobre Interconexión Eléc-
trica del Istmo Centroamericano. 
Informaciones básicas para los 
estudios de desarrollo a largo plazo 
y de operación simulada (Limitado) 
(García) 120 páginas 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Aplica-
ción del Modelo WASP-3 a los siste-
mas nacionales (Limitado) (García) 
76 páginas 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Planea-
ción de las adiciones de generación 
para los sistemas nacionales. 
Resultados preliminares. (Limitado) 
(García) 25 páginas 
Informe de la Sexta Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (Limitado) 16 págs. 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Modelo 
de f lu jos lineales (FLULIN) para 
estudios de f lujos de potencia 
(Limitado) 20 páginas 
Actualización de los estudios de 
mercado. Informe f inal (Limitado) 
(sólo carátula) 
* Versión revisada de l documento presentado originalmente a l a Quinta Reunión 
de l GRIE, con l a signatura CCE/SC.5/GRIE/V/6. 
* * Documento elaborado por l a Montreal Engineering Company, Ltd. 
CCE/SC.5/GRIE/VI/DI. 3'- V/79 
CCE/SC.5/GRIE/VI/DI.4* V/79 
Documentos de la Séptima Reunión 
(21 a 23 de noviembre de 1979) 









Costos de inversion y mantenimiento 
de proyectos hidroeléctricos. . 
Informe final (Limitado) 
(Solo carátula) 
Costos de inversión, operación y 
mantenimiento y características 
técnicas de alternativas termo-
eléctricas. Informe final (Limitado) 
(Sólo carátula) 
Temario provisional (Limitado) 
3 paginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Nota de la Secretaría (Limitado) 
24 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Aplicación del modelo HGI al 
estudio (Limitado) 24 paginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Aplicación del modelo vJASP al 
estudio (Limitado) 47 paginas 
Estudio Regional de Interconexión, 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Planificación de las adiciones de 
generación (Limitado) 43 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Modelo ce transferencias de energía 
(TRANSF) (Limitado) 71 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Resultados de las transferencias de 
energía (Limitado) 29 paginas 






CCE/SC.5/GRIE/VII/DI.2/Rev.1 XI/7 9 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Evaluación económica de la 
interconexión (Provisional) 67 págs. 
Informe de la Séptima Reunión del 
Grupo Regional de Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (Limitado) 
13 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Planificación de losi sistemas de 
transmisión (Limitado) 
(Sólo carátula) 
Lista de participantes 
(Limitado) 2 páginas 
\* Documento elaborado por l a Montreal Engineering Company, Ltd. 
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LISTA DE DOCUÏHINTOS DSL GRUPO REGIONAL 
DE RIEGO Y DREI7AJS (GRRD) 
Documentes de la Primera Reunion 
(27 a 29 de marzo de 1979) 





Temario provisional (Limitado) 
2 paginas 
Nota de la Secretaría (Limitado) 
(Jovel) 37 paginas 
Informe de la Primera Réunion del 
Grupo Regional de Riego y Drenaje 




LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRAEAJO SOBRE liilERCÛNEXIGN ELECTRICA 
NICARAGUA Y COSTA RICA (GTN-CR) • 
Documentos de la Primera Reunión* 
(2 a 4 de diciembre de î?64) (Primera par^e) 
San José, Costa Rica 





E/CN. 12/CCE/SC .5/33/Rev. 1 
28/X/64 
16/XI1/64 
Documento^ de la Seyjnda Réuniôn 
(4 a 7 de marzo de 1970) (Primera parts) 
San José, Costa Rica 















Desarrollo combinado del sistjs 
ma pacifico de Nicaragua y del 
sistema Central de Costa Rica 
(Versión preliminar) 155 págs« 
Informe de la Primera Reunión 
del Grupo de Trabajo sobre 
Interconexión Eléctrica Nícars 
gua y Costa Rica 10 págs. 
Temario provisional 2 págs. 
Temario provisional 2 págs. 
Alternativas de interconexión 
de les sistemas eléctricos na-
cionales de Nicaragua y Costa 
Rica 124 páginas 
Alternativas de interconexión 
da los sistemas eléctricos na-
cionales de Nicaragua y Costa 
Rica 48 páginas 
Informe da la Secretarla al 
Grupo de Trabajo sobre Inter-
conexión Eléctrica Nicaragua-
Coste Rica 17 páginas 
Informe de la Segunda Reunión 
del Grupo de Trabajo Pobre In-
terconexión Eléctrica Nicara-
gua-Costa Rica 
* Véase el temario en el informe de la reunión (E/CN„12/CCE/SC.5/GTN-CR/lj 
E/Cíís 12/CCE/SC » 5/33/Rev« 1 )„ 
72. 
Documentos de la Tercera Reunión 
CCE/SC,5/CREI/GTN-CR/III/l Pendiente Temario provisional 
CCE/SC.5/GRIE/GTN-CR/III/2 X/72 
TAO/LAT/123 
Evaluación de las posibilidades de 
transferencia de energía hidro-
eléctrica de Costa Rica a 
Nicaragua 31 páginas 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO REGIONAL 
SOBRE TARIFAS ELECTRICAS (GRTE) 
Documsntcs de 1.a Pxliüera^Ravmion 
(2 a 6 de mayo de.1968) 
Tegucigalpa, Hondura3 
CCE/SC.5/GTAE*/GRTE/l/l . 8/IV/66 




Documentos de, la^Sagganda Ra.mión 






CCE/SC. 5/GRTE/II/4 5/.r/70 
TAO/LAT/109 
E/CN.12/CCE/SC.5/73 15/XI/70 
Temario provisional 2 páginas 
Las políticas tarifarias eléctrica 
en el Istmo Centroamericano. Estu-
dio comparativo y propuestas para 
su armonización 170 páginas y 
Anexos A y B 87 páginas 
Informe da la Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléc-
tricas 37 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Antecedentes y objetivos de la 
Segunda Reunión del Grupo Regional 
sobre Tarifas Eléctricas 7 págs. 
La depreciación y amortización de 
los activos fijos de la industria 
eléctrica de los países del Istmo 
Centroamericano 45 páginas 
Estado y perspectivas da la elec-
trificación rural en el Istmo 
Centroamericano (Jimenez.) 15 págs. 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas 
Eléctricos 
* Bajo esta denominación comíin se incluyeron la Segunda Reunión del Comité 
Regional de Hormas Eléctricas (CRN2), la Primera Reunión del Grupo Regional 
sobra Tarifas Eléctricas (GRTE) y a Primera Reunión del Grupo Regional 
sobra Interconexión Eléctrica (CRIE). 
Documentos de la Tercera Reunión 
(26 a 28 de junio de 1974) 














Istmo Centroamericano: Estructuras 
tarifarias de las principales empre-
sas eléctricas y lineamientos para su 
armonización 176 páginas 
Istmo Centroamericano: Estructuras 
tarifarias de las principales empresas 
eléctricas y lineamientos para su armo 
nización. Actualización de los pre-
cios medios regionales y de las tari-
fas de energía eléctrica de algunas 
empresas 27 páginas 
Antecedentes y objetivos de la Tercera 
Reunión del Grupo Regional sobre Tari 
fas Eléctricas (Limitado) 6 págs. 
Nota de la Secretaría para la Tercera 
Reunión del Grupo Regional sobre Tari 
fas Eléctricas (Limitado) 10 págs. 
Proyecto de Anuario Estadístico de 
Energía para Centroamérica y Panamá 
9 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del Grupo 
Regional sobre Tarifas Eléctricas 
(General) 29 páginas 
Pro 'acto de Anuario Estadístico de 
Energía para Centroamérica y Panamá 
9 páginas 
* Este documento apareció originalmente bajo e l t í t u l o Incidencia de la 
c r i s i s energét ica en e l sector e l é c t r i c o de l Istmo Centroamericano. 
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LISTA DE DO- •. .íENTOS DEL 
GRUPO REGIONAL SOBRE RECíiRSOS HIDRAULICOS (GRRH) 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS 
HIDRAULICOS DE GUATEMALA (GTG) 
Documentos de la Primera Reunión 









Istmo Centroamericanos Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
I I I . Guatemala 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Guatemala 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A. Meteorología e 
h id ro log ía ; B. Abastecimiento de aguas y desagües; C. Riego, y D. Aspee 
tos legales e ins t i tuc iona les . 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRAPAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE EL SALVADOR (G ÏES ) 
Documentos de la Primera Reunión 
(27 y 28 de ju l io de 1971) 
San Salvador, El Salvador 
CCE/SC.5/GRRH/GTES/I/1 27/VI/71 
E/CN.12/CCE/SC.5/71 V/71 
y Add.l, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/E1 Salvador 
E/CW.U/CCE/SC.5/8'3 ' 26/VIII/71 
.CCE/SC.5/GRRH/GTES/I/2/Rev.1 
Temario provisional 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
I I . El Salvador 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de El Salvador 20 pág s . 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A. Meteorología e 
Hidro log ía ; B.Abastecimiento de aguas y desagües; C. Riego, y D. Aspee 
tos legales e ins t i tuc iona les . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE COSTA RICA (GTCR) 
Documentos de la Primara Reunión 













Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
IV. Honduras 
Istmo Centroamericano: Estimaciones 
sobre disponibilidades y util ización 
de los recursos hidráulicos, 1970 a 
1990 4 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Honduras 17 páginas 
* Los addenduro 1, 2, 3 y 4 corresponden a ios anexos: A. Meteorología e 
Hidro log ía ; B. Abastecimiento de agua y desagüea; C. Riego, y D. Aspee; 
tos legales a ins t i tuc iona les . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE COSTA R I C A (GTCR) 
Documentos de la Primera Reunión 








CCE/SC. 5/GRRH/GTN/I/2/Rev. ]. 
Ternario provisional 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
V. Nicaragua 
Istmo Centroamericano: Estimaciones 
sobre disponibilidad y util ización de 
los recursos hidráulicos, 1970 a 1990 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Nicaragua 19 páginas 
* Los addenduro 1, 2, 3 y 4 corresponden a ios anexos: A. Meteorología e 
Hidro log ía ; B. Abastecimiento de agua y desagüea; C. Riego, y D. Aspee; 
tos legales a ins t i tuc iona les . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE COSTA RICA (GTCR) 
Documentos de la Primera Reunión 
(29 y 30 de ju l io de 1971) 
San José, Costa Rica 
GCE/SC.5/GRRH/GTCR/I/1 29/VII/71 
E/CN.12/CCE/SC.5/70 VI/71 
y Add.l, 2, 3 y 4* 
TA0/IAT/104/Costa Rica 
E/CN ,1.2/CCE/SC. 5/84 19/VIII/71 
CCE/SC.5/GRRH/GTCR/I/2/Rev.1 
Temario provisional 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
I . Costa Rica 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Costa Rica 18 páginas 
* Los addenduro 1, 2, 3 y 4 corresponden a ios anexos: A. Meteorología e 
Hidro log ía ; B. Abastecimiento de agua y desagüea; C. Riego, y D. Aspee; 
tos legales a ins t i tuc iona les . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE COSTA RICA (GTCR) 
Documentos de la Primera Reunión 








E/CN. 12/CCE/SC'. 5/89 
GRRH/GTP/I/2/Rev.l 
V I H / 7 2 
Temario provisional 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
VI. Panamá 
Istmo Centroamericano: Estimaciones 
sobre disponibilidad y uti l ización de 
los recursos hidráulicos, 1970 a 1990 
Los recursos hidráulicos de la cuenca 
del Lago Gatún y el tráf ico futuro en 
el Canal de Panamá 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Panamá 17 páginas 
* Los addenduro 1, 2, 3 y 4 corresponden a ios anexos: A. Meteorología e 
Hidro log ía ; B. Abastecimiento de agua y desagüea; C. Riego, y D. Aspee; 
tos legales a ins t i tuc iona les . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GBUPO REGIONAL DE 
ENERGIA GEOTERMICA (GREG) 
Documentos de la Pelotera Reunión 
(14 y 15 de febrero de 1978) 











Programa provisional (Limitado) 
2 págs. 
Informe de la secretaría a l Grupo 
Regional de Energía Geotérmica 
(GREG) (Limitado) 19 págs. 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional de Energía Geotérmica 
(GREG) (General) 15 págs. 
Status of Geothermal Exploration in 
the Central American Region in 1977 
(Einarsson) (Sólo carátula) 
The United Nations's Approach to 
Geothermal Resources Assessment 
(McNitt) (Sólo carátula) 
Geothermal Resources of Central 
America: Provisional Compilation of 
Available Data (Einarsson) 
(Sólo carátula) 
Evaluación del potencial geotérmico 
de la República Mexicana (Mercado) 
(Sólo carátula) 
Geothermal Electric Power Development 
19fc0-2000. Preliminary Proposal 
(Sólo carátula) 
A Quantitative Assessment Unproven 
Quantitative Geothermal Power Reservei 
in Central America; Explanatory Note 
(McNitt) (Sólo carátula) 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL SUBCOMITE 
CENTROAMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO 
AGROPECUARIO 
(SC.5) 
Documentos del Primer Periodo de Sesiones 
(2& de octubre a 4 de noviembre de 1964) 
San José, Costa Rica 













E/CN.12/CCE/SC.6/8 y 9 
E/CN. 12/CCE/SC.6/10/Rev.l 9/XII/64 
E/CN. 12/CCE/318 
Temario provisional 4 páginas 
Informe sobre los trabajos realizados 
en el sector agropecuario dentro del 
programa de integración económica del 
Istmo Centroamericano 47 páginas 
Actividades de la política agropecua-
ria en los países centroamericanos (do-
cumento preparado por la FAO) 51 págs. 
El mercado común de productos agrope-
cuarios en Centroamérica 72 págs. 
Estado actual de la producción y el 
mercadeo de granos en Centroamérica 
49 páginas 
Estado actual de la investigación agro, 
pecuaria en Centroamérica 83 páginas 
Algunos aspectos socioeconómicos de 
los productores y trabajadores agríco-
las (Maturana) 143 páginas 
Resoluciones —1(SC.6) y 2 (SC.6)~ 
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
Informa de la Primera Reunión del Sub-
comité Centroamericano de Desarrollo 
Económico Agropecuario 41 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 








Orden del día 
Informe del Coordinador sobre la s act¿ 
vidades del Grupo 
XI/69 Acta de la Reunión del Comité Asesor 
5 páginas 
1-71 Tenencia de la tierra y desarrollo ru-
ral en Centroamérica 214 páginas 
VIII/71 El Salvador: Características genera-
les de la utilización y distribución 
de la tierra 194 páginas 
XI/7 Informe de actividades 6 páginas 
IV/72 Costa Rica: Características de 
uso y distribución de la tierra 
102 páginas 



